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NÚM. (2.a Época.) DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 1858. 
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Se piiblictí en Madrid seis voces al mes. Pantos de siiscrieion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociados?—Circular número 493.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio do la Guerra, con 
fecha 24 del próximo pasado Noviem-
bre, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr» Ministro de 
Hacienda dijo á este Ministerio de 
Heal órden fecha 28 del mes próximo 
pasado lo que sigue: lie dado cuenta 
á S. M, la Reina (Q. D. G.) del expe-
diente instruido por consecuencia de 
la consulta elevada por la Junta de 
Clases pasivas con fecha 28 de Marzo 
último, relativa á manifestar que 
hasta la resolución de este Ministerio 
habia suspendido poner en uso de 
pago las pensiones que, á virtud de 
las Reales órdenes expedidas por el 
del digno cargo de V. E. en 13 de 
Setiembre de "t 853, 47 de Febrero 
de 1855 y 2o de Marzo de 1856, ha -
bía conce'dido ese Ministerio con pos-
terioridad al Real decreto de 21 de 
55 
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Diciembre de 1857; en su consecuen-
cia , vistas las referidas Reales órde-
nes de. 13 de Setiembre de 4853 , 17 
de Febrero de 1855 y 25 de Marzo de 
18^6, expedidas por ese mismo Mi-
nisterio, relativas á introducir algu-
nas modificaciones en los estatutos del 
Monte pío mili tar: vista la Real o r -
den de 29 de Marzo de 1855 expedida 
por este Ministerio de Hacienda, re -
ferente á hacer extensivos á los Mon-
tes pios del orden civil los beneficios 
otorgados en las mencionadas Reales 
órdenes de 13 de Setiembre de 1853 
y 17 de Febrero de 1855: vistos el 
artículo 5.° del Real decreto de 21 de-
Diciembre de 1857 y el 3.° del de 9 
de Máyo último que se refiere al ramo 
de Montes pios ; S. M., de confor-
midad con el parecer del Consejo de 
Ministros, se ha servido disponer lo 
siguiente: 1.° Que hasta que se pro-
ponga á las Cortes la ley general de 
Clases pasivas, y en ella se determi-
ne lo que corresponda sobre las pen -
siones de Montes pios, se mantengan 
y paguen, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 5.° del Real decreto de 21 
de Diciembre de 1857, las pensiones 
reconocidas á consecuencia de las 
Reales órdenes de 13 de Setiembre 
de 1853, 17 de Febrero de 1855 y 25 
de Marzo de 1856 expedidas por ese 
Ministerio, y de la de 29 de Mayo de 
1855 que lo fué por este de Hacienda 
y se hubiesen concedido hasta el día. 
2.° Que en lo sucesivo ese Ministerio 
y el de Marina, por lo relativo á los 
Montes pios del orden mili tar; y este 
de Hacienda por lo relativo á los del 
orden civil, hagan el reconocimiento 
y declaración de las pensiones con 
sujeción á los reglamentos de los res-
pectivos Montes pios, y conforme á la 
práctica seguida é interpretación que 
se les daba antes de dictarse las pre-
citadas Reales órdenes.—De la propia 
Real órden, comunicada por el señor 
Ministro de la Guerra , lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Y yo lo hago á V. S. con el propio 
objeto. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Diciembre de 1858. 
Ros deOlano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado7?—Circular número494.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial pri-
mero del Ministerio de la Guerra, con 
fecha 14 del actual, me comunica la 
Real órden siguiente: 
«Excmo. S r . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Pa-
triarca Vicario general castrense lo 
que sigue: He dado cuenta á la Rei-
na (Q. D. G.) de la comunicación que 
V. E. dirigió á este Ministerio, im-
petrando se declarase al batallón de 
la Guardia Urbana de Madrid com-
prendido en la jurisdicción eclesiás-
tica castrense: y considerando que 
la Silla Romana al crear una juris-
dicción espiritual especial é indepen-
diente de la del Ordinario, sujeta á 
un Vicario general, fué impulsada al 
pa rque por la movilidad de las tro-
pas y vida de los campamentos por 
la dificultad que para ejercer la ju-
risdicción se ofrecia á los Ordinarios, 
según se encuentra consignado en el 
Breve de Clemente XIII de 1762, y 
que las dudas que pudieran susci-
tarse sobre las personas á quienes 
compete esta jurisdicción se encuen-
tran resueltas por el BreVe del 4 de 
Mayo de 1764, y mas especialmente 
en su próroga de 12 de Junio de 4 807, 
en la cual se consigna que se hallan 
comprendidos en la mencionada j u -
risdicción , por razón de fuero, todos 
los que le gocen militar, íntegro ci-
vil y criminal; por razón del serri-
851 
ció, todos los que sigan á los Reales 
ejércitos y sirven en ellos, por razón 
del lugar los que habiten en parajes 
sujetos á Gobierno militar, y final-
mente por razón de oficio á todos los 
que ejercen empleos cerca del Vicario 
general, cuyas cuatro reglas se e n -
cuentran vigentes en el dia por ha-
ber merecido confirmación de S. S. 
en Breve proroga torio de la jurisdic-
ción eclesiástica castrensé, expedido 
el dia 21 de Agosto de 1 855; teniendo 
en cuenta que la única excepción que 
en el mismo se hace de los compren-
didos en las anteriores reglas, se re-
fiere á los que habiten en la plaza de 
Ceuta y en los presidios menores de 
Africa, donde los Ordinarios gozan 
de la plena jurisdicción por razón del 
lugar, excepción que no puede afec-
tar al batallón de la Guardia Urbana 
de Madrid; y finalmente, en vista de 
la exposición aue precede al Real de-
creto de 24 de Marzo del presente 
atio, expedido por el Ministerio de la 
Gobernación, en la que al manifes-
tarse- la conveniencia de que toda 
fuerza armada esté sujeta á leyes se-
veras que asegure la subordinación, 
se propone nueva organización para 
el mencionado batallón, dependiendo 
del Ministerio de la Guerra en lo r e -
lativo á organización armamento, ad-
ministración y órden interior, y de el 
de lá Gobernación en lo concerniente 
á servicio, acuartelamiento material 
y percibo de haberes, en cuyo senti-
do fué aprobado el mencionado de -
creto, y por otro de igual fecha e x -
pedido por el Ministerio de la Guerra, 
fijando su organización,, se expresa 
en el artículo 7.° que será regido por 
la Ordenanza general del ejército, le-
yes penales y reglamento militar de 
la Guardia civil, marcando anterior-
i mente que sus Jefes pertenecientes al 
ejército, conservando el carácter de 
como en activo servicio; siendo en su | 
consecuencia evidente que este cuer-
po tiene un carácter esencialmente 
militar, aunque por su misión p a -
rezca ser auxiliar de las autoridades 
civiles y de policía urbana; y que si 
bien carece ae las circunstancias de 
movilidad que motivaron la jur isdic-
ción castrense, como quiera que está 
regido por la Ordenanza y forma par-
te del ejército, puesto que su regla-
mento orgánico les concede los dere-
chos y consideraciones de los demás 
cuerpos militares fijados en las d is -
posiciones especiales del ejército, que 
sus Jefes dependen indudablemente 
de la jurisdicción eclesiástica cas-
trense, no siendo la naturaleza del 
cargo que desempeñan de aquellas 
que causan desafuero, y que no sería 
justo negar al cuerpo lo que la ma 
yor parte de sus individuos disfrutan, 
se ha servido S. M. resolver, confor-
mándose con el dictámen emitido por 
las secciones de Guerra y Gracia y 
Justicia del Consejo de Estado, que 
el expresado batallón de la Guardia 
Urbana de Madrid quede incorpora-
do á la jurisdicción eclesiástica cas-
trense, mientras conserve el carácter 
militar con que actualmente se halla 
organizado.—De orden de S, M., co-
municada por dicho Sr. Ministro, ío 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 2 de Diciembre de 1858. 
Ros de Olano, 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4?-rCircular número 495.— 
El Exorno. Sr¡. Ministro de la Guerra, 
con fecha 12 del actual; me dicede 
Real órden lo siguiente: 
«Exemo. Sr. : He dado cuenta á. la 
Reina ¡Q. D.-G.) del oficib de Y. E., 
fecha de Julio último, eri que ma-
nífiesta considera de urgeilte necesi-
dad q'de se restablezcan en su fuerza 
y vigor las liases *de la instrucción 
aprobada par S. M. en ?A de Octubre' 
de 48oi ; pa ra fomentar el alistamien-
to de voluntarios y el reenganche de 
los cumplidos en el ejército, si bien 
modificarías j adicionadas en los tér-
minos que expresa; S. M. se ha ente-
rado,'y eon presencia del informe emi-
tido por la sección de Guerra del Con-
sejo de Estado [en acordada de 8 del 
actual , al propio tiempo que se ha 
servido disponer que a todo individuo 
que al cumplir el tiempo de su e m -
peño opte por el reenganche dé cuatro 
ó mas años , se íe conceda, además de 
los beneficios marcados 'en las dispo-
siciones vigentes, uno ó dos meses de 
licencia para sus casas, según las dis-
tancias y á juicio de sos .Jefes r e s -
pectivos, lio ha tenido á bien aceder 
á los ídemefc extremos que^ibraza Ih 
referida comunicación de V. E.—De 
Real órden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos que se a p r e -
san.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 9 de Diciembre de 
Ros de O!ano. ' 
Dirección general <le Infantería.-
Negociador—Circular número496.— 
El Exorno. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la Guerra rae 
dice de Real órden, con fecha del 
próximo pasado, lo siguiente: 
(íExcmo. Sr . : El fcr. Ministro de 
la Guerra dice hoy ál Director gene-
ral de Artillería lo que sigue: En te -
rada la Reina (Q. D.. G.) del oficio de 
V. E.' de h del aetual, en que pide 
autorización para licenciar iV los in-
dividuos da la clase dé tropa del arraa 
de su cargo procedentes del reempla-
zo de' 1853 que vayan extinguiendo 
el tiempo por que fueron llamados 
para el servicio de las armas; S. M. se 
ha dignado resolver que se ios expi-
dan sus licencias absolutas á medida 
que vayart cumpliendo con abonos ó 
sin ellos su empeño.—De Real orden, 
comunicada por dicho Se. Ministro, lio 
traslado á Y. E. para su conocimiento 
y efectos que correspondan en las de-
pendencias de su cargo.» 
Lo que trascribo (\ V. S. para sti 
conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 3 de Diciembre de 18o8. 
lios de Glano. 
Dirección <general de Infantería.— 
Negociado7?—Circular número497.— 
El Exento. Sr. Brigadier Oficial pri-
mero del Ministerio do la Guerra, con 
fecha 16 de Noviembre último, me 
comunica |a Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de Canarias lo que sigue: La Reina 
(Q. D. G.) á quien he dado cuenta de 
la consulta que el antecesor de V. E. 
dirigió á este Ministerio, fecha 4 de 
Agosto último, se ha servido resolver, 
de conformidad con lo expuesto por 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, 'que los efectos de las Reales 
órdenes de 27 de Setiembre y 26 de 
de Octubre de 48o6, y 23 de Mayo, 22 
V-29 de Julio de este ano, relativas á 
que sean destinados al regimiento 
Fijo do Ceuta los sargentos y cabos 
depuestos de sus empleos en nada 
comprenden á los de Milicias provin-
ciales de esas Islas,, c u y o s cuerpos, 
atendidas las especiales circunstan-
cias en epue se encuentran ft-debew se-
m 
guir rigiéndose por la legislación an-
terior á la primera de las citadas dis-
posiciones, aplicables tan solo á los 
del ejército de la Península.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado, á V. E. para su 
conocimiento v fines consiguientes.» 
Lo quo trascribo á V. S. para su 
inteligencia y efectos oportunos.. 
Dios guardo á Y. S. muchos años* 
Madrid 3 de Diciembre de 1838. 
Ros de Glano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado ^ /—Circular número 198.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la G u e r r e e n 
Real órden cíe do Noviembre pró-
ximo pasado, ni o dice lo siguiente: 
tExcmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dijo con fecha G del actual 
al de Marina lo siguiente: lie dado 
cuenta :í la Reina (Q. D. G.) riel es-
crito de V. E. fecha 11 de Octubre 
último, en que, con el fin de que por 
este Ministerio se resuelva lo conve-
niente, trascribe el informe emitido 
por el Tribunal Supremo de G\ierra y 
Mariné por consecuencia de haberse 
negado el Consejo provincial de la 
Coruna á disponer, según está preve-
nido para el reemplazo del ejército, el 
ingreso en los batallones de Marina 
de D. Francisco Mallo y Montojo, me-
ritorio del Cuerpo administrativo de 
la Armada, á quien ha íocado la 
suerte de quinto en el sorteo efectua-
do para el reemplazo de las Milicias 
provinciales. Enterada S. M. del ex-
presado acuerdo del Tribuna? Supre-
mo, y teniendo en cuenta la legisla-
ción vigente, se ha servido resolver 
que se declare comprendido ;il meri-
torio de que se trata en la Jileal or -
den de 25 de Febrero último, por la 
cual se hizo extensiva á los a^pirnu-
tes de número dej fluerpo. adminis-
trativo de l,a Armada con Real nom-
bramiento la de*1.° de Julio de 4853 
recaída á favor de los de Administra-
ción militar,, y disponer en su conse-
cuencia que después de filiado eí in-
teresado en el batallón provincial de la 
Coruna, si ya no lo estuviese, sea baja 
en el mismo y de alta en el de I n -
fantería de Marina, ó dónde Y. E. lo 
destine, para los efectos prevenidos oti 
la citada Real órden de t." de Julio, 
sin que por esto se reemplace en pro-
vinciales hasta que sea l)3ja definiti-
va por cumplido,.muerte, inutilidad 
física ó deserción , en enyo caso para 
I que pueda exigirse al pueblo otro 
mozo daró el Jefe del batallón de 
Marina en que sea baja el corres-
pondiente aviso al provincial de que 
procede el interesado. Al propio tiem-
po es la voluntad de S. M que esta 
disposición sirva de medida general, 
aplicable ú todos los individuos que 
se hallen ó en lo sucesivo se hallasen 
en idéntico caso.—De Real órden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado V. E. para su conocimiento 
y afectos correspondientes.)^ 
Y yó lo hago á V. S. para el suyo 
y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos aííos, 
Madrid 3 de Diciembre de 1858. : :> ' j;4.") ,r v 'v ' i f11V ( i!•'.•„' 
Ros de Glano. 
• Dirección general de InfantQtia.-* 
Negociado 11.—Circular número 499. 
El Excmo. Sr. 'Ministro de la Guerra, 
con fecha 22 del mos próximo pasa-
do, me dice de Real órden lo siguiente: 
.«Excmo. Sr.: La Reina (Q. 1). G.j 
se ha enterado dé la comunicación que 
V. E. dirigió á este Ministerio en 10 
del actual, remitiendo una relación 
comprensiva de 18 sargentos segun-
dos y 36 cabos cjue se bon alistado 
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para server eu eí ejército de Fil ipi-
nas ; y S. M. al propio tiempo que ha 
tenido á bien disponer que los citados 
individuos pasén á las referidas Islas, 
á cuyo efecto se comunican con ésta 
fecha las órdenes correspondientes 
para su embarque en el puerto de 
Cádiz, se ha dignado resolver m a n i -
fieste á V. E. que explore nuevamen-
te la voluntad de dichas clases para 
conseguir la presentación de volun-
tarios, y que en el caso de no haber-
los se proceda á sortear las necesarias 
para cubrir el número que resulte 
de vacantes, á fin de completar el pé-
dido hecho á V. E. en 7 de Octubre 
próximo pasado.—De Real órden lo 
digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos prevenidos.?) 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y á fin de que se ex-f 
plore de nuevo la voluntad de los 
sargentos segundos y cabos primeros 
de ese cuerpo que deseen pasar al 
ejército de Filipinas con las ventajas 
pecuniarias que señala la Real órden 
de 12 de Mayo de 18^5, hasta com-
pletar el número de ambas clases que 
se detallan en la adjunta relación, en 
la cual, según observará V. S., se han 
nivelado en la parte posible el con-
tingente que cada uno debe suminis-
t r a r ; previniendo á V. S. que en el 
caso de nohab^r voluntarios suficien-
tes, proceda al sorteo que marca la 
presente Real disposición y disponga 
marchen los elegidos al depósito de 
Cádiz, en el que deberán encontrarse 
el dia 31 del ac tual , siendo baja, 
ajustados y satisfechos de todos sus 
haberes por la misma fecha. 
Habiendo demostrado la expe-
riencia que los reconocimientos fa-
i > . *»• . <„. 11 
iji n, ' <' wJmíjiK m!¿'> i; oirn, ; i ' 
ijn¡ M-i*. i fcfW! obfj ftf?T|í ; .1 íyt ' i' tí 
cultativos no se practioan con el eelq 
y escrupulosidad que están prevení-
aos, resultando de aquí graves per-
juicios ál servicio y á los interesados, 
puesto que al ser desechados estos en 
los depósitos se paralizan en parte los 
respectivos embarques , encargo á 
V. S. vigile muy de cerca dicha ope-
ración . y no permita la admisión de 
individuo alguno que presente el me-
nor síntoma de deformidad ó debili-
dad física, á fin de precaver los en-
torpecimientos que trae consigo el 
reemplazo en muy corto espacio de 
tiempo á los reclutas que son des-
echados. i 
Para la operacion de esta recluta 
tendrá V. S. presente cuanto dispone 
la Real órden de 7 de Noviembre de 
1855 y demás prevenciones insertas 
en mi circular del dia 15 de Octubre 
último, Memorial número 58, con sola 
la diferencia que los seis meses de 
ejercicio de los aspirantes deberán 
contarse hasta 1.° de Enero próximo 
venidero, y las relaciones de volun-
tarios y sorteados estarán en mi po-
der el dia 15 del corriente; debiendo 
tener V. S. entendido que los indivi-
duos que fuesen sorteados no tienen 
derecho al premio pecuniario, que solo 
! es aplicable á los voluntarios, cuya 
; circunstancia hará entenderá sus su-
bordinados al explorar su voluntad 
para que en ningún tiempo aleguen 
ignorancia. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 4 de Diciembre de 1858. • • t, 1 • •  i • v . : ' : • « . ' ' - • 
I • • * 1 . ! !!: • 
Ros de Olano. 
} -:»'íí}tjr : líí ¡'i U': Ú • ! 
j ;' i; » 'V, ¡.'íi:.' • ' •• 
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NOTICIA, DE / O Í sargentos segundos y cabos primeros pedidos en Real órden de 7 
de Octubre último para ser destinados al ejército de Filipinas en su misma 
clase, con expresión de los que tienen ya dados los cuerpos del arma y los 
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Guadalajara, 20 . 
Aragón, 21 





Cuenca , 2 7 
Lucbana, 2 8 . . . . . . v 


























































































































































Fijo de Ceuta. 
BATALLONES CAZADORES. 






C hiela na, 7 
Frgueras, 8 
Ciudad-Rodrigo, 9. 
Alba de Tormes, 10 
Arapiles, 11 
Baza, 12 
Simancas, 1 3 . . , . 
Navas, U 
Vergara, 15 
Antequera, 1 6 . . . 
Llerena, 17 
Segorbe, 18 
Mérida, 19.. . . . 
Alcántara, 20. . ' , . . 
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Dirección general Je Infantería 
Neg§ciado 11.—Circular número 59(5. 
Sírvase V. S. disponer que los cabos 
segundos que figuran en la adjunta 
relación y dependan del cuerpo de su 
cargo, marchen inmediatamente «i los 
puertos de embarque que respestiva-
raente se les señalan, con todos los 
documentos que marca la Real ins-
trucción de 28 de Febrero de 1834, 
siempre que resulten útiles del reco -
nocimiento facultativo que deben su-
frir ; remitiendo á esta Dirección du-
plicado juego de sus filiaciones totali-
zadas por fin del presente mes en que 
serán baja , haciendo constar en ellas 
pasan al ejército de Cuba á petición 
propia y con el*ascenso inmediato por 
el tiempo de seis años; asimismo so 
servirá V. 5. acompañar las relacio-
nes de débitos y créditos y abonaré 
de alcances de los interados. 
Al propio tiempo encargo á V. S. 
explore la voluntad de los individuos 
de la expresada clase á quienes con-
venga optar á la misma gracia, cuyas 
solicitudes cursará V. S. fuera de ín-
dice; pues es necesario completar lo 
mas pronto posible el número de ca-
bos primeros que hacen falta en aque-
lla Isla. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 4 de Diciembre de 1858. i '1 /f djj 
Ros de Olane. 
¿v ¿r 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
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RELACIÓN de los cabos segundos que pasan al ejército de Cuba con el empleo in-
mediato, seoun lo prevenido en la Real órden de 25 de Octubre último. 
O i 1 üJ9!C|íw99 Óf'»hfcüT>S*. «U» ' Jlü, í - 5>1 í !f.'»n í;l i »•<.'.(<! »!»f» 'T.; ííUjJü 
• r • '' n ;t ¡ 
CUERPOS. 
• * • • • • ; ' » • ' • . • • 
' • ;. - 1- r..: - . . ../... ' ' • 
NOMBRES. PUSTO BE EMBARQUE. 
Rey 
I n f a n t e . . . . . . . . . 
Saboya 









de Ta lave ra . . . 
Id. Chiclana, 7 . . 
Id. de Baza 
Id. Simanca 
Id. An tequera . . . 
Id. Llerena, 1 7 . . 
Idem 
Id. Segorbe, 1 8 . . 
Id. Mérida, 1 9 . . . 
Id. Alcántara, 20. 
. ; • ) > - . 1 • i '" r¡ ... . 
Felipe Fernisola Eslebanell 
Baldomero Alíairan y González 
José Cacheiro Marciñau. 
José Mora Alfonso. 
Estéban Cuadrado y Lozano 
Pedro González Martínez 
Domingo García y Carreras 
Manuel Sama y la Piedra 
Francisco Tardoel y Tardoel 
José Díaz Yisosa 
Santiago Ramírez Molina 
Gumersindo Subietas y E s t u í z . . . . . 
Andrés Ferrero y Castrillo 
Tomás Bustos Saanza 
Ramón Torres y Rojas 
José Arze Collantes 
Francisco Ribero Fernandez 
Juan Herrero y Garrido 
Manuel Velazquez Corbera 
Pedro Regueiro ¡Hiza 
* 






















Madrid 4 de Diciembre de 1858. 
Ros de daño. 
\ 
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MINISTERIO DE LA G U E R R A . — R e l a c i ó n de los Jefes y Oficiales del ejército en si-
luacion de reemplazo pertenecientes al arma de Infantería que han sido 
nombrados por Real órden de 19 del presente mes Inspectores de Estadística 
de las provincias que á continuación se expresan: 
CLASES. 
; r } 
NOMBRES. 
* f r r 
Segundo Comand.6. D. 
Idem B. 
Idem.». Ca-
ldera r e t i r a d o . . . . . D-
Segundo Comand.*. D. 
Idem P. 













Idem. . . 
Idem 




I d e m . . . . . D. 
Primer Comand.®... D. 
Segundo id 
I d e m . . . . . . . . 4 . . . . D. 
Idem. . . * * . . • D. 
Idem. . . . . . . . . D. 
Idem. . , D. 
Idem - • D. 
I d e m . . . . . . . D-
I d e m . , . . . D-




Manuel Miranda y Abren 
Francisco Asensi y Sala. 
Clemente Cebollino 
Vicente Alonso 
Benito Cancio y Berdú. 
Ramón Pastorfido 
Felipe López Bustamante 
Santos Angulo. 
José Sarmiento Sotomayor 
Lino Mi chele na... - •. • 
Antonio Muñoz 
Antonio Giraldo y López -
Buenaventura Gómez B a l z a n . . . . 
Fernando Freire 
José Fariñas y Selva 
Pedro Marcó y Ordoñez 
Antonio Villaseñor 
Manuel Daban y Tudó . . . . . 
Luis A g u i r r e . . . . . . . . . . . . ' . • 
Santiago G i l a b e r t . . . . . . . . . . . . . 
Gregorio López— . . . . . . . . 
Ignacio Barba y Araoz • 
Juan Yoldi 
Marcelino Angulo.. 
Francisco Villena y Gómez.. 
Nicolás García del V a l l e . . . . . . *. 
Federico López Cadoniga : * . . 
Felipe López Carrizosa 
Julián Zuazo , 
Roberto Robles de Novoa 
Victoriano del Castillo y Folgar.. 
Antonio Granados 
Ignacio Bruno y Puig 
Isidoro González Ortega 
Juan Al varado 




















































Idem . . 







































Diego Tévnr V García. 
Juan Castillo 
Casimiro Baldivieso 
Antonio López Ochoa 
Josc Bonct v Sánchez i 
Joaquín Blanco 
Angel Ozores 




Antonio Rodríguez García 
Márcos Vidal Girona 
Bernardo Molínedo 
José Castañeda y Villa . . . . . . . . 
Miguel de Soroa y Zuloaga 
Francisco Smich y Castellar ñau 
José Saenz Santa María.. 
José Penuelas y Camarena.. 
Ignacio Seco 
José Pierrn I . . . 
Sebastian Spinclli 
Eulogio González 


























r^ s-TTirrti\-j\ i r ~»-, ínassrr-r-%. 
r rf I » • • w* { 
Madrid 20 de Noviembre de l8ü8.=Ü'Donnell.=*Hay* un selto qae dice 
^Presidencia del Consejo de Ministros.»^Es copio.^-Hay una rubrica. 
CAMBIÓ. ASCENSO Y COLOCACÍO>'. . . . 
Por Real órden de 18 de Noviem-
bre, al servirse S. M. resolver que 
D. Federico Bourt y Entrena, Capitan 
del batallón provincial 'de Ciudad-
Rodrigo, número 12 ; ¡pase á la 8.a 
compañía del de cazadores de Alcán-
tara , numero 20, se ha dignado con-
ferir al Capitan graduado D. Jacinto 
Fraga y Labora , Ten rento del regi-
miento de Zamora, número 8? el em-
pleo de ftípiún de la i .1 compañía 
del batallón provincial de Montero}'; 
número 34, ó igual empleo de la 7. 
del de Ciudad-Rodrigo , número 12) 
ya citado, a) do la misma clase y 
graduación del regimiento de SABAYA, 
número 6 , D. Bartolomé' Jiménez y 
Salcedo. •* 
Por otra de igual f e c h a , se ha ser-
vido S. M. resolver (fue los Capitanes 
de reemplazo en los distritos que á 
continuación se expresan' sean colo-
cados en fes emir pos stgnrerrte^ T • • . . . . . . 










MAPAS ESPACÍALES DE ESPAÑA. 
I íSSili :» OJ.'I. 
La coleccion de Mapas especiales 
de, España que anuncia y ha empe-
gado ya ci publicar D. Miguel Ave-
llana ha llamado la atenciou del pú-
blico: la novedad, extensión é interés 
del pensamiento, que nada olvida de 
cuanto encierra de notable nuestra 
patria, la constituyen quizá la p r i -
mera obra que se ha publicado en 
España. Por estas razones y la de ser 
su adquisición comoda y no dispen-
diosa se hace digna de su adquisición. 
Los Sres. Jefes y Oficiales del arma 
que gusten adquirirla podrán hacer 
los pedidos. 
Precio de cada Mapa 10 rs. vn. 
R E T I R O S . 
Por Real despacho de 27 de No-
viembre próximo pasado se concede 
retiro para la ciudad de Valencia, con 
el sueldo de 702 rs. mensuales, á don 
Juan Gamero y Tejero, Capitán del 
regimiento de Castilla, número 16. 
I S L A S F I L I P I N A S . 
Por Real órden de 13 del aolual, 
se ha servido S. M. conceder su Real 
permiso para que pueda venir á la 
Península á continuar sus servicios, 
por habar cumplido en Ultramar el 
tiempo que está prefijado, al Teniente 
del ejército de Filipinas D. Angel Vi-
dal v Diez, eu cuva virtud se le des -
tina con esta fecha á la 7. compañía 
del batallón provincial de Baza, n ú -
mero 75. 
* 
ISLA DE CUBA. 
Por Reales órdenes de 17 y 22 del 
anterior, se ha servido S. M. conce-
der su Real permiso para que puedan 
venir á la Península a continuar sus 
servicios, por haber cumplido en Ul-
tramar el tiempo que está prefijado, 
á los Oficiales expresados á continua-
ción, siendo en su virtud destinados 





— • i . u ' i J - X i l ' i ' — 
• i 
.NOMBRES. 
? ' v 
.. . . . j l -
i 
CUERPOS Á QUE HAN SIDO DESTINADOS. 
. . . . . 
Compañías Batallones Cuerpos. 
Teniente.. 
Subtenientes. . . i 
D. Juan Losada y Periañez.. 
D. José González y Rodríguez. 
| D. José Cortecans y Bousells. 
D. José Gómez y Reyes 
I D. José Diaz y Gómez 



















| =a . - • a*,- • - ' w ' 
ARTILLERÍA. 
. » K > ' i . , ! . 
Por Real órden de 20 de Noviem-
bre último se encarga interinamente 
del despacho de la Dirección general 
de Artillería el Teniente general Sub-
inspector del quinto departamento 
D. Juan Mantilla de los Rios, durante 
a ausencia del propietario. 
11 •. 
i'* »: i íl 
• ' 
. » ' .; íi • i 
•y . • 'i J a r , ? . tí "•'<• , :r.'i : ' f -1 
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i /' > . .T'l J l -rl/K 
INGENIEROS. 
> , n >1 | t 'OKJ t i I 
Por Real órden de 48 de Noviem-
bre último se encarga de la enseñanza 
del idioma aleman del cuerpo de In-
genieros el Coronel graduado segundo 
Comandante de Infantería de reem-
plazo D. Luis Alfonso Nordenfels. 
r i . imi ll'J "i •, nri • ! . i m fj 
uíi «« í>l j>¡ i/nfo' Siíwtf 
T. i;l t MLítoSiVi plw • *I .btfWi'J; 
- n Kp !' . ..i-, i 1.-J .i!«V: ut ::iU;»í)' !' 
,J w '•>> fJ'Mld • i ''tf'.íi 
* 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
RBLACIÓN de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real órdeft fecha 1 0 
de Mayo último, se les concede dos anos de abono para optar á la cruz de 
San Éefmenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4° del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
: GRADOS. CLASES. V NOMBRES, 
— 
BATALLON CAZADORES DE MADRID, NÚMERO 2 
T. G. P. Jv Coronel. 
T. C. S. C. 
» . Teniente Ayiid 
: >) Subte. Aband. 
Comandante. Capitan. 
Idem. : Otro. 











Idem. : Otro. 
; Idem. • Otro 
Idem, Otro, 
a • » Otro. 
Capitan Otro. 
• » Otro. 
Otro. 
Capitan. Otro. . 
Idem. Otro. 
» Otro. 
» - Otro. 
)) Otro. 
» Subteniente, 








Excmo. Sr. D. Mauricio Alvarez y Bohori 
ques. ; . ' 
D. Lorenzo Ochotorena y Sartoriüs. 
D. José Campos Ordovas. 
D. Engenio Mateo Frailes. 
D. Juau Galindo y Galindo. 
D. José Alberni y Carro. 
D. Eduardo Gardy Alana. 
D. Clemente López Sigüenza: 
D Rafael Covarrubias Mela. 
D. Antonio Hurtado Mendoza. 
D. Dámaso Alonso Avila. 
D. Ramón Herrera Dávila. 
D. Feliciano Santos Gual. 
D. Miguel Rodríguez Aguilar. 
D. José Aznar Alaña. • 
D. Federico Jaesari Fernandez. 
D/Franrisco Jimenez y Alférez.. 
D.; Manuel Jimenez Cuadros. 
D. Pablo Bote Serradilla. 
D. Manuel Carbo y Aloy. 
D. José Villa y Villar. 
D.Millan de Torres Aguilar 
D. Vicente Mancesco Soler. 
D. Tomás Guin y Gil. 
D. Juan Iglesias y Montero. 
D. José Sngarminaga y Ariaga. 
D. Antonio Rodríguez Sierra. 
D. Adolfo Sánchez Arcilla. 
D. Nicasio López y Lara. 
D. Gonzalo Ros de Olano Quintana. 





- • * - > 









Regto. A r a g ó n . . . 
Cazs. Arapiles. . . 
Provl. Covadonga. 
Idem Baza 
Idem Monterey. . 
Idem Z a m o r a . . . . 
Regto. Almansa. . 
Idem Gal ic ia . . . . 
Pro vi. Alcázar... 




o ~ ít c Ci- '1 , ** ^ j ~ 
Idem 
T e n i e n t e . . . . 
Subteniente. 
S. C 
T e n i e n t e . . . . 
Coronel . . . . . . 
Idem 
Capitan. 
T e n i e n t e . . . . 




T e n i e n t e . . . . 
Subteniente . 
Capitan . . . . 
Idem 
Idem 
Teniente.. . . 
H O M B R E S . 
PARA 11 ESTABLECER SU SALÜD. A - - \ " * • " —* 
D. Manuel Trabesí y Perez 
PARA ASÜKVOS PROPIOS. 
D. Calixto Yerbes y Achon 
D. Salvador Ciílvet 
D. Juan Ponce de León 
D. Antonio Urrut ia 
D. Emilio Fcrer y Sarasa 
I). Dámaso Ar ra lé 
D. José Vidal é Iglesias 
D. Antonio Losada PeriaCiez... . 
I). Mapuel Boix 
D. Valentín Fer rer y L o r r i o l . . . . 
D. Vicente Valvas y Nieto 
D. Félix Fariña y Plasencia 
D. José Baamonde 
D. José González y Torres 
D. Prudencio Ramarlinez 
PRÓROGAS. 
D. Nicolás Abad y Alonso 
D. Joaquín Fernandez y González 
1). José Trujillo Celani 









E x t r a n j e r o . . . . 
Segura 
Pinto 
Madrid. . . . . . . 
Torquemada . . 
Vi Ha franca . . . . 
San Juan 
Madrid 
S a m a n i e g o . . . . 
Málaga. 
Sevilla y Cáocres 
Marbella.. . . 
Mallorca.. . . 
TIEMPO. 
Cuatro meses. 
Idem. 
Idem, 
v Idem. -
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Uno idem. 
Cuatro idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Dos idem. 
Idem. 
Uno idem. 
Dos idein. 
